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Besarnya pengaruh perkembangan teknologi dan informasi telah merambah 
dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tak terkecuali dunia pendidikan. Dibuatnya 
Aplikasi E-learning berbasis web pada SMK Institut Indonesia Kutoarjo untuk 
memfasilitasi Guru dan siswa saat kegiatan belajar mengejar dikelas. 
Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP, database 
menggunakan MySQL. Penyampaian dalam informasi ini adalah cara untuk membantu 
penyampaian materi, tugas maupun ujian. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah dihasilkan program aplikasi berbasis web 
yang dapat memberikan gambar secara jelas mengenai Implamentasi aplikasi E-
learning berbasis web pada SMK Institut Indonesia Kutoarjo yang dapat menampilkan 
informasi materi pelajaran dalam bentuk dokumen maupun video, tugas dari sistem 
berbentuk dokumen dan guru membuat jadwal ujian yang nantinya akan dikerjakan 
oleh siswa atau siswinya didalam sistem tersebut.  





The magnitude of the influence of the development of technology and 
information has penetrated in various aspects of human life. No exception to the world 
of education. Web-based E-learning application was made at the Kutoarjo Indonesian 
Vocational School to facilitate teachers and students when pursuing learning activities 
in class. 
This information system is created using the PHP programming language, the 
database uses MySQL. Submission in this information is a way to assist in the delivery 
of material, assignments and examinations. 
The final result of this research is a web-based application program that can 
provide a clear picture of the implementation of web-based E-learning applications at 
the Vocational Institute of Indonesia Kutoarjo that can display information on subject 
matter in the form of documents and videos, assignments from a document-shaped 
system and the teacher makes exam schedule which will be done by students or students 
in the system. 
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